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育内容却相对匮乏。
第三阶段，随着互联网的发展，教育出版物的
载体进行了彻底的革命。在互联网发展的第一个阶
段，出现了传统教育出版物的网络版本，实现了载
体的虚拟化，建立了读者与内容的直接联系，首次
实现了教育内容大范围的单向传播，但用户无法对
教材教辅内容进行反馈和管理。在互联发展的第二
个阶段，出现了真正意义上的数字教育出版物，强
调信息和知识的共享，用户和数字编辑可以进行互
动交流，在线教育培训系统日益完善，满足了不同
空间和不同时间下用户的个性化需求。
第四阶段，随着互联网智能终端的出现和普及，
数字教育出版载体综合化趋势越来越明显。功能齐
全的智能手机和平板电脑进入了人们的生活，人们
可以随时随地进行学习，于是催生了移动教育出版
物。人们的上网行为越来越多是通过移动设备进行
的，广大的移动学习群体都是潜在的消费者，教育
出版商着手于研发相关的移动数字教育出版产品，
出现了电子图书、视频课程等数字教育出版物。至
此，出版物的载体和内容实现了分离，数字教育出
版物的发展已经比传统教育出版物更具优势。
3  应对教育出版物形态变化的策略
实际上，推动我国数字教育出版业发展的，并
不是传统意义上的教育出版商，而是技术服务商和
硬件设备商。所以，在新媒体时代，教育出版商要
把握住新兴的市场需求，进行产品创新，才不会被
淘汰。
3.1  教育出版商要转换出版观念和出版角色
在传统的出版环境中，教育出版商是专门提供
教材教辅的机构，没有竞争压力。但在数字出版环
境下，人才培养模式趋向多元化、教学模式趋向多
样化，加上巨大的信息冲击，传统的教育出版必须
实现转型，转变出版理念和出版角色，转向生产数
字化教材教辅，对教育内容进行资源整合，出版理
念要由教育出版业转变为知识服务业，出版角色由
出版商转变为服务商。
3.2  教育出版商要深入理解数字教育
数字教育的兴起才产生了数字教育出版物 ，要
理解数字教育的内涵，就要把握新时期的学习新理
念。在信息时代，人们需要获取更多的信息知识来
实现工作效率的提升，因此人们必须充当一个学习
者，养成终身学习的习惯。在学习型社会，人们对
信息的需求也是多方面的，这就需要教育出版商明
白教育内容不但要包括专业知识、技能，也要包含
为人处世的态度、行为习惯和做事方法等。
3.3  教育出版商要把握形态创新规则
教育出版商要力争实现出版物的内容、形式和
媒介的统一，创新出版物的形态。教育出版社要明
确出版物内容是核心地位，并且出版物的形式与功
能要实现统一。数字化学习是一个系统的过程，出
版社要针对不同的人群在不同环节的需求，设计出
一个系统的学习方案。数字时代的教育出版物中，
不仅要满足用户的多元化需求，还要保证版权的合
法性，坚持版权保护和服务教育的统一。在创新教
育出版物时，要尊重用户的使用习惯，在出版物中
融入社交元素，创新网络平台。
4  结束语
综上所述，数字革命的兴起给教育出版物的形
态带来了重大变革，传统的教育出版业受到前所未
有的冲击，教育出版物正在不断转型的过程当中，
教育出版物的形态也更加多样化，数字技术和教育
出版物的融合，必将全面促进教育出版行业的变革
和发展。
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